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Presentación de la asignatura
Administración de 
proyectos
Ing. Felipe Aliaga Cavero
Introducción
 Esta asignatura está diseñada para proporcionar al estudiante las habilidades 
cognitivas y conativas de la gestión de proyectos en general.
 Se utiliza el estándar del Instituto de Gestión de Proyectos (PMI), siendo la 
Guía del PMBOK (Cuerpo de conocimientos para la gestión de proyectos).
Competencia de la asignatura
 Identificar y desarrollar las actividades básicas dentro de la gestión de proyectos.
 Definir un proyecto, elaborar los entregables básicos por cada área de 
conocimiento y emplear el PMBOK como buena práctica de Gestión de 
Proyectos.
Estructura de la asignatura
Unidad I
Fundamentos y 
procesos de 
gestión de 
proyectos
Unidad II
Integración, 
alcance, tiempo 
y costo del 
proyecto
Unidad III
Riesgo, calidad, 
RR.HH. y 
comunicación 
del proyecto
Unidad IV
Adquisiciones e 
interesados del 
proyecto
Unidad I: Fundamentos y procesos de gestión de 
proyectos 
El estudiante será capaz de comprender los fundamentos conceptuales y los procesos 
de la administración de proyectos.
Contenidos:
 Fundamentos de la asignatura.
 Procesos de la administración de proyectos.
Actividades:
 Instruirse en los conceptos utilizados en los proyectos y en comprender la 
estructura de la guía PMBOK.
Evaluación:
 Desarrollar el Control de Lectura N° 01 (Producto académico N° 01).
Unidad II: Integración, alcance, tiempo y costo del 
proyecto
El estudiante será capaz de gestionar las áreas de conocimiento del 
PMBOK.
Contenidos:
 Integración del proyecto.
 Alcance del proyecto.
 Tiempo del proyecto.
 Costo del proyecto.
Actividades:
 Consisten en gestionar las áreas de conocimiento de la guía del 
PMBOK, señaladas.
Evaluación:
 Desarrollar la Tarea Académica N°01 (Producto académico N° 02).
Unidad III: Riesgo, calidad, RR.HH. y comunicación del 
proyecto 
El estudiante será capaz de gestionar las áreas de conocimiento del 
PMBOK.
Contenidos:
 Riesgo del proyecto.
 Calidad del proyecto.
 RR.HH. del proyecto.
 Comunicación del proyecto.
Actividades:
 Consisten en gestionar las áreas de conocimiento de la guía del PMBOK, 
señaladas.
Evaluación:
 Desarrollar el Control de Lectura N° 02 (Producto académico N° 03).
Unidad IV: Adquisiciones e interesados del proyecto 
El estudiante será capaz de gestionar las áreas de conocimiento del 
PMBOK.
Contenidos:
 Adquisiciones del proyecto.
 Interesados del proyecto.
 Proyectos de Sistemas de Información.
Actividades:
 Consisten en gestionar las áreas de conocimiento de la guía del 
PMBOK, señaladas.
Evaluación:
 Desarrollar la Tarea Académica N°02 (Producto académico N° 04).
Contarás con los siguientes recursos: 
 Manual autoformativo, 
 Videoclases, 
 Foros, 
 Podcast y 
 Biblioteca virtual. 
Sumado al desarrollo de las actividades programadas y el envío oportuno de los 
productos académicos solicitados, constituirán el soporte para que alcances el 
resultado de aprendizaje de la asignatura. 
Recursos educativos virtuales
 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, 
orientaré el desarrollo de las actividades y atenderé tus preguntas e 
inquietudes.
 Con todas estas orientaciones, estamos listos para empezar la 
asignatura. 
Recomendaciones finales
Bienvenidos a la asignatura
Administración de proyectos
